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LA CONCA DEL TER EMILI BAYÓN 
Les colonies industrials 
del Ter mitja 
Un paisatge fluvial transtormat 
perla industrialitzacid 
Ciitisidrrada c i i  cl s i ~ i  conjunt, la 
concadelTer ha estat i indelster- 
r i t i~ r i s  fliivials rn6saprolitats per 
laindustrialitzaciiidurantelsdar- 
rersdos-crnrsanys. Si haguksi i i i  
de distingir. perb, diles irees es- 
pecialment intensives pel que fa 
a la consolidació d'un paisatge 
industrial, h o m  reconeixeria dos 
trams fiuvials veritahlement ex- 
cepcionals. El primer, riii amunt, 
télapoblaciiideRipoll coma cen- 
tre. a l l i  ons'ajunten lesaigüesdel 
Ter i del Freser. i. qi ie com s'ha 
recordat. de 17 k m  de riii n'hi ha 
més de 15 decanalitzacions pera 
usos indtistrials (1). 
Ri i i  avall, al seti pas per la val1 
del Ges i la plana de Vic, trobem 
u i ia  segona gran concentracid 
industrial a l  voltant de la pobla- 
cii i dc Manlleii. veritahlc capital 
cotonera del  Ter des de 1848. 
quanctilmina laconstriiccirid'tin 
canal industrial que va arribar a 
impulsarvii it fibriquesc»r»neres 
i iiii mol í  lariner. i qi ie va iniciar 
la indiistrialització moderna en  
aqtiest riii. Les xifres n o  enga- 
nyen: durant el passat segle.elTer 
i el Frcser van arrihar a concen- 
trarvint-i-noiicolbniesindiistri- 
als desenvoliipades, trenta-tres 
f2hriqucr de r iu. una mun i i i  de 
pctites Iihriqoeriirhanes. i i n i rn -  
por tan1  emplaqament  m i n e r  
(Ogassa). i iin regiiitzell de peti- 
ies centrals hidrocli-ctriqiies. a 
m6sdelstresgrarisemhassaments 
del Pasteral. Sau i Siisqiieda. taii i- 
hé con~idcratc aqiiídes de la seva 
vessaiit cnerg6tica. Un  aprofita- 
ment rant intensiiiper forqa Iiavia 
detransfiirmarel territiiri al ritnic 
dels canvis eciiniimics qiie aiiava 
generani la peiietraciiicapitalista. 
aixíconilavida delapohlaci~iqi ie 
es veii. capgirada en iiiiidificar-se 
irreversiblement la seva realitai 
social i productiva. Les col i~nies 
delTcridclFrcser. lamajiiriaaixr- 
cadesdtirantlasegona granonada 
cr>nsrriictiva iniciada al voltant de 
1880, siin iestimoni, j i intanient 
anih les grans f ihr iq i ics de rii i, 
d'aqiiell canvi histiiric. 
La industrialitzaci6 pr&via 
ElsIciiiiiiicnsliietOricsniiapar~i- 
xensobtadanieiii del no-res. Ces- 
cenari i Iesciindicions que possi- 
hi l i tarcn I'aparicii i de les grans 
ciiliinies iCxtils del Ter m i l j i .  al 
darrer terq d r l  svple XIX, aiiaren 
aparr ixe i i i  d6cadec ahans. Se- 
gi i ini  iin ~iaral~lelismcqiies'acoc- 
ta a I'expcri6ncia del5 centre5 i i r -  
hans del Llnlirepai. Manresa o 
Sallent, a lg i i i i~s  l>ohlacii~ns de la 
conca del Ter van vi i i re iin Iirectic 
proci-sd'indii~trialitzucií~des del? 
aiiysqiiarantadelsegleXiX. Maii- 
Ileii. Roda de Ter. Saiit Hipirlit de 
Voltrepa. San1 Q i i i r i r  iIe Resora. 
Ripol l  i. ai i ih iin cert reiard. To- 
rellii,jaciimptavcnanihiina Ilar- 
gaexperii-ncia manufactiircraen 
la prodiiccii i i?xt i l  (llana. Ili. c i -  
nem). qi ie s'eiidinsava rn el se- 
gle XVIII: i desde Iesprinieriesdel 
XIX, en la priidiiccii i de lilats dc 
coti i  dins d'cdilicis-fabrica qi ie 
encara iitilitzaven, perii, m i q i i i -  
nes de fi isia mi~gi ides riianual- 
mei i t  o he per tracciii aniiiial. La 
La colbnia de Salou a principis 
del segle XX. FONSALEXSANCHEn 
Ilarga experii.iicia de I'ús de la 
forqa I i i d r i i i l i ca  p c r  fer anar 
molins fariners. drapers i velles 
farpiics a les valls del Ter, j i i g i  a 
favorde laseva rcutil itzaciiien la 
priidiicciít ii.xtil. siihretot quan 
les ini iovacionc iecnol irgiqi irs 
prrnieten adaptar Icsvellesr~ides 
a I atiira. h idr i i i l iq i i rs  a I í'1 
El rnaili i i i i i<nir. clliiceritrat en 
ley iioves naiis lahrils. aiiira prri- 
piciaiit I'a[iarici<i de tiits els ele- 
ments q i ie  l ian  caracteriizat la 
indi i~tr ial i tzaci i i  capitalista. Des 
dclsanyscinqiianta del XIX, el cas 
de Maii l leu ecdivé parailigmatic 
en la cons(1lidaei6 d'uiis i i i ic l i í  
industrialsqiieeídevcnen capda- 
vaniersen la indiistrialitzaciiidd 
Terniitja: I'arrihada (le fahricaiits 
que cercaven la disponibi l i iat 
energi-tira del  canal indi ictr ial  
(els Puget, Llanas. Baixeras. 
Jiincadclla. Guisa) :  e l  crc ixe-  
mei i t  deniogr i f ic  propicia1 pc r  
una  m i  d'ohra d'origei i  pagks 
p roc~dent  de les valls i altiplaiis 
del Ter qi ic p r o v ~ i c i  iin c rc ix r -  
ment exponencia1 de la pohlaciii 
durant la segona rncitat del XIX 
(els 5.823 hahi tants de I 'any 
1900. havienqtiadriiplicat lapo-  
hlaciiiexisieni el 1850): el predi>- 
m in i  dcla ma d'uhra fahril (cn i rc  
1850 i 1892 el nriinhre de treha- 
Iladorsindiistrialspasside l. I l b  
a 2.620) (2). Ja el 1844. coin iin 
signedel dinaniisinc del fenomen 
indiistrial, Manllei i  s'liavia annc- 
xii inat el gr i ip  de rnasics de les 
rodalies. i iniciava tin creixement 
iirhi que nos'aturari  fi i isa finals 
de scgle. La tímida apariciii d ' t i i i  
inciliient ipocarticii lat assr~ciaci- 
onisrneiihrer, als anys qiiaranta. 
va anar madurai i t  a1 riiini dels 
canvis socials q i ie  impiisava iI 
maqiiiiiisnie. Mai i l l~ i ipar t ic ipa-  
r i  en la prinicra vaga pei i i ral  del 
i nov in i c i i i  o h r r r  e ~ p a n y i t l  rl 
1855,arraiidr I'aferiIeIcssillac- 
iines. Duran1 la sigima r i i i i ta t i I r l  
seple va esde\,eiiir. jun ia i i ient  
an ih  Roda de Ter. e l  pr inc ipal  
nucl i  ohrcr irrgaiiirzat del Ter. 
U n  crlp siilicracla la crisi c i i t i~ -  
ncra provi~cada pcr IU giicrra ci- 
vi l  ,ils EUA, el [iriicés eFva tnriiar 
a reactivar. Cap a liiials iielcanys 
scixaiita Ics ~ i i ih lac io i i r  del Ter 
initja ,?ssieieixeri a la iiiicrisifica- 
ciít d' i i i ia i~c i i l i a r i i i  f luvial qiic. 
alliiiiyaiit-ec dels iiiiclic iirhaiis. 
cerquui  i it ia niaji~rdispiri i ihil i ial 
deri i l  i de reciirsiis hidri i i l icsa les 
v<rrcsIlu\.ials. Al~i i i iesexplotaci- 
oiis pr~,cxiste~its s i i i i  ara Iraiisriir- 
mai l iscn i iai i~i i idi istr ials. aii ih la 
ciiiistriicciir i iainpl iaci i idi~re~clo- 
ses. canal\ i dcrivacioiis. M i i l i i s  
vellcs rnclcs de c a l a i x i ~ ~  provi -  
nt,iiis del niOti preiridiisirial, s i -  
rai i  ci i l>si i i i i idrí  di irant ailiiells 
anyc pcr l i s  i iovcc i i i rhines h i -  
i l r i i i l i <~uec< l i i c~ i~ r t c~ i dc l s t a l l r r s  
Planac. .liin,iy, Bari ié i Cia d r  
Giroiia. dcc i lc 1858 ( 3 ) .  Al8iins 
indiisirialr exlierii i iciitais c i i  les 
priiiii,rcr I ihr iqi ie\ iirhanec. i eii 
ni~1ltesiicasii~iisI~irniantsocirtai5 
amli invervirsliiran*. conieiicii ia 
aixecar fi l iriqiies de r i i i  al inedi 
rural. En ailiiesic ii i i i ls emplaqa- 
meiitc.soviniall~inyatsdelsccntre~ 
iirhans, I ia i i ra i idrc<~~is tn i i r .a  1ni.s
de les naus i els elemrnts h idr i i i -  
lin.p~itsniiclisd'liahitatgi~spt'rals 
trcl>allad~>rs. És i i n  I r i ia inc i i  que 
senihla anunciar I r s  fuiiires colii- 
nicc iiidiistrialcal Tcrrnitj i. 
Entre la ciutat i la colbnla. Les 
grans fabriques de riu 
A l g i i n ~ ~ s  (Ir lc> 1iI)riqiies de riii 
aisrcades a ini t jan serle (com la 
dels Baiiricr, a les Masicsde Roda. 
e l  1862). rsdcvindran coliinies 
mcilt desenvoliipadesa panirdels 
anys vii i ianta. D'altres. m6s pro- 
peres als ni icl is iirhans. neirnés 
hastiran iin petit i i i ic l i  d'liahitat- 
Res per als direcriiis i algiins tre- 
balladors. n iantenin i  tina clara 
de~iciid6iicia del nucl i  urha taiir 
pel qiie la a la m i  d'ohra. com als 
serveicquereqiierialac<diinia. És 
el cas del Dolcct a Maiil leii, o de 
can Graii a Roda dcTer. D'altres. 
per últ im. v i i i ran el seii pri>cés 
d'cxpansiiiplcnanient integrades 
dinselsniiclisiirhaiis (can G i i i x i  
a San1 Qiiirze. la Rlava a Roda de 
Ter).laqiialccisa novaevi iar<l i ie 
desenvolupes~i i i  trets caracte- 
rístics de les colii i i icr dcsen i~~ i lo -  
pades. com la crcació. dins dels 
centres urhans. d'hahitatges i 
econnmats per als seiis treballa- 
dors. 11 el si ipi in dels fahricantsa 
la cnnstriicci<í de ponts. carrete- 
res, griipsesci~lars, esgli'sies. i fii ir 
i tot, casernes prilicial?. Era iina 
selectiva p~i l í t ica de meceiiatge 
que elsva c<iiivertircnveritahles 
priihoms a la Conca del Ter. 
La proliferaciód'aquestesgrans 
f ibriqiies de riii qi ie aprr~fitaven 
I'enerpia h i d r i i i l i ca  i. alhi ira. 
n iantenien i i i i a  estreta relaciii 
amh les principals p»hlaci,ins del 
Ter. a R i l i ~ l l .  San1 Qu i rze  de 
Besora. Torellii, Manllei i  i Rc~da, 
niereixrria ut i  rs iudi  detalla! cas 
percas. donar que represeriten iin 
ii iocirla mipcamíentrela fabrica 
iirhana i la coliinia. i tamtié per- 
qi i6demostr in q i i i s i  h6 totes les 
crilonies i i idi istr ials siin. e i i  la 
seva $hesi .  fibriqiies de riii. n o  
tores van esdrvrnir coliinics in- 
diicirials. Perb sot>retot, per la 
srva prii l i leraciii i per la relaciii. 
moliesvegadrsdirerta. q i i rn ian-  
reiieii amh les grans c«li>iiies iri- 
diistrials. Els excmplcs són a l  
ntistre davant. 
H i  ha irita tina mi in ió  d'indiis- 
trialsqiie. desdelTcrmirji i al llarg 
del darrer tercdel XfX, impiilsen 
u n  preces de co lon i t rac i i i  riii 
amunt que va acaharconsiilidant 
coliinies mo l t  deseiivolupades. 
com 6s el cas de Vila-seca a Sant 
Viceii( de Tnrell(i, iin a finals dcls 
seraiitaels fabricantsinanlleiiiics, 
Almeda. Sindreii i Piigei, adqiii- 
Cbdol Dret a les Masies de Roda. 
160ll'; MiT, 
reixen trrrei iys i s.ilis d'aigiia. O 
el cas dels Rifa i Muni ,  ramhc de 
Manllru, i ina familia d'indiisrri- 
alsqiieexeniplifica I'evriluciódes 
de les fihriqiies de r iu  a les colo- 
nies plenes. Ercn priipietaris de 
diies fihriqiies instal.lades al ca- 
nal id ' i ina fahricaderiii. amhdii- 
esa Manlleii, i tamb~exp lo taven 
la fihrica dels Mii l ins a Roda de 
Ter. A partir de 1881. .lacini Rifa 
dotar; I 'ant ic nuc l i  de Malars 
(ii istal.lataGiirhconia m n l i i  f i -  
lirica de filats des de 1827!), dels 
serveis típics d'una colonia. Els 
Rifa. a mes. adqiiireixeri el 1890 
la fahrica Roley. constr i i ida a 
Ripiil lel 1862. i impiilsen la cons- 
iri iccii id'una iinportaiit colimia. 
Els fahricants Casacuherta. tam- 
bé iiriginaris de Manlleu. explo- 
laven una perita filatura al canal 
indi istr ial  des de 1848, d 'aqui  
passaren a constriiiralsanyssei- 
santa. una impiirtant fibrica, ca 
I'Escoli. situada a l  davant de la 
Gleva. i el 1901, arran drls con- 
flicles siicials provocats per la in -  
i rodi icc i i i  de les contíniies ~ i e r  
suhstitiiir la n i i  d'iihra iiiasciili- 
na a les filaiures. instal.lareti durs 
fahriqiics al haixTer, a la coliinia 
de Bi inmai i  (Amcr) .  Ilavors aca- 
hada drconsirii ir. Piidrírni afcpir 
inés norns, els Pericac. oriyinaris 
de Manllei i .  i iraslladais r7 Vic. 
instal.lcn iinaciiliinia (IaCoriiini- 
na) al terme de Trirelliiel 1883. ii 
els Espona, fahricantsa la capital 
del Gesdesde 1861. queel  IR99 
Ili igiien la fihrica Rlancli de Sani 
Joan de les Ahadesses. o n  vai i  
acaliarcoiisi~lidaiii i i ia I.ihric.i<lc 
r iu  ai i ih mults trrts ciiloiiials. 
E n  i ina mena de ionri~iuutri  
nornés in ierromput  pels niiclis 
iirhans, el regiiitzcllde filatiiresCs 
iinpressionani, Sense esmeniar 
les f ibr iqi ics de riii del Ri~ioIl2s. 
la Selva i el Gir~ines (amh ii i ita- 
hles test imr in is  c i im Espi ina. 
Bures 0 la Coina-Cnis). a Os~ina 
t r~ i hcm les Iit iriqiiesde riii decan 
G o i x i  i caiiTonias a Sant Qiiirzc 
de Besiira: Fryner i can TarrCs a 
Torelló: Gallifa ica i i  Riva a Masi- 
esde Voltrega: Esciili. can Rrni i -  
sa, t.1 Dolcet. can Llanas i Rifa a 
Manlleu: can Graii i elr Molins a 
IesMasiesde Roda: i la fabrica de 
I'Ohra. can Piirtabrlla i la Rlava a 
Ruda de Ter. 
Les grans colbnies industrials 
del Ter mitja 
Scyoiis t i r ic ia  Diirel (41 cal si l i i -  
ar la constriicciii de les coliinies a 
Cataliinya al Ilarg de dos perío- 
des crincrers. El pr imer corres- 
pondria. alt peralt, alsanvs 1858- 
1880. amh iin ripiisd'estahlimcnt 
p~iccvol i ic ioi iat (fi l ir ica. hahitat- 
ges. forn d r  pa ... ). i a part ir  de 
1880, i al llarp d' i in període que 
s'allarpari fins als primers aiivs 
del segle XX (malgrat niiilies cci- 
l i inies van coneixer reformes i 
anipliacioiis l i i isals a i iy~seixan- 
la  dt.1 seglc passatl. i i i ia  srgiiiia 
fase c i i i is t r~ ic i iva qi le riip<isara 
I'aparició d ' i in  t ipi is d'establi- 
mcnt molt mCs dcsenv<iliil>ai. 
És aqiiesi sepon tal1 rl qiie ens 
intrrc*sa. donai qiie la constriic- 
ci<idc la maiorpari dclescoliinies 
iirl Ter aparcixrn d i i rani  aqucsl 
prrí«dc. La constriicciiide la línia 
ICrria LIC. t i r c i i i ~ ~ l l c r ~  CI 5,iiii .1,1an 
d i  Ics Abadc>sis \cnilila ~ l i ~ i i a r e l  
trct de sortida. El tram iisrinenc 
i lel  ferrocarril c l i ~ i i  rl 1879 (Vic. 
Manlli i i.T<ircll i i. Sarii Quirzecie 
Besora), i c l i i i i iy  [Ir I'any srpiirrit 
arr iba a R i l ~ i l l .  Aqi iel l  niateix 
aiiy, a l'oc-iilirv, rl fcrrí~carril ar- 
riha a Saiit .l<ian (le lesAL>adesses. 
i a les i i i inrs dc Siirriica. La con- 
n i x i i i d r l  Ripi>lI>\aiiil>Osoiia i e l  
Plr7 de Rarcclniia. iiialpral c l ~  ni i-  
grats re,iiltais i ihti i igiits anih el 
carhií . i i i t~ct i in .  va rrsii ltar viial 
~x~rac~iniiiriicarpriidiiciesimer- 
cadcrics. i aii i i i iar el5 fahricaiits 
catalaiis a {niiar riii ani i ini .  É, el 
nionient de la c~i i is ir i icci i i  de les 
graiis cc,liiiiics d r l  Ti.r en i recs  
r i i rals de Tiirell(i, San1 Viccii$. 
Orís, Saiit Q i i in rdc  Restira (Mi in-  
tcsqi i iu) .  G i i r l i  i les Masirs d r  
R<rcla. Uncc indústriesqiies'cspc- 
í ial i t iarai i  cn  el5 prr irewis ii i ici- 
alsdrlii.xiil (~rcparaci i i i  lilaiiira), 
iniilr niEs i i i tc,nsi i i \  en erierpia. i 
<l i iecomcn elcasdcla Riirgonyi, 
in?tal.laran de<dcIi i i i i  ciiiiien(a- 
n icn i  el~do.;convrrti<lors: la t i i r-  
bina Ii iclri i i l ica i la i i i i q i i i na  i ic 
vapor. afavi>ridcs pcl ciirs fliivial 
i p r r  I'arrih.ida de carhii a travi's 
del ferr(icarril. Piic* ariys dt,sprés 
s ' i r i c i ~ rp i~ ra ra i i  a la  ~ i r i>d i i cc i i i  
d ' r l rc i r ic i ta t  en rrc<rnvcrt ir  les 
turliinc~Iiidrciineciniqiieseii els 
pr iniersalrer i iad~irs i i is taI~latsala 
iicrsira coiica. Poisrr el trct més 
destaca1 cl'aqiiesiesciiliiiiiesmi-s 
tardanisi iorai i .  prri,. en I'aspec- 
te eiiirgCtic. seiiipre iinporlant. 
sinii rii I r s  caractrrístiqiies dels 
assrntaiiicnts. Es tracta de c~ i l i i -  
nic\ niiili desenvnlopadrs (Ror- 
gonyi.  Vila-seca. BehiC).i>acaha- 
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des de completar (Saloii. Ci~dol) .  
q u e  a ixeq i ien  u n  p o b l a m e n i  
pricticament aiitosiificient. i el 
doten d'un conjunt d e  serveis i 
equipaments vrritahlement ex- 
cepcional~, i o n  el projecte aut i r-  
quic i paternalista arribara en al- 
giins casos, ciim a la Farga d e  
BehiE. a I'excepcionalitat. 
Pero, igual qiie a la resta d e  
colhnies fabrils catalanes. aques- 
ta concentraci6 noohei tan solsa 
raons energetiques i d e  comuni- 
cacions. Ni tan sols a I'oporluiii- 
tal qiierepresentava una legisla- 
ci6 q u e  fomentava aquest ripiis 
d'rstahliments rurals. a m h  les 
lleis d e  1855. 1866. i 1868, piit 
explicar la seva proliferaciii. Al 
Ter, només gaudiren de I'estatiit 
d e  coliinia la fahrica del Pclut 
( 1 8 7 9 ) .  Vila-seca ( 1 8 8 0 ) .  la 
Mamhla .  Saloii i Chdol-Dret  
(1882). iriuamunt,alRipollis,la 
fahrica Matabosch. el 1883. En 
total doncs, sis col¿inies a rota la 
conca. Cal incorporar doncs. al- 
tres factorsqueajudin a entendre 
aqiiesta conceiirraci6. Podem es- 
inentar.perexemple. I'ahundan- 
cia d e  sol a haix preii. al c t~stat  
d'antics inolins fariners, draperc. 
fargiies i sequies d e  rec, que  dis- 
posaven d e  les infraestriictures 
Iiidraiiliques hasiquesdesd'antic. 
o I'existi-ncia d'iin curs fliivial 
que compensava lesirregiilaritats 
del seu cahalamhnombrosossalts 
naturals.Periitamhécalsitiiaren 
aquesta  argiimentaci6 u n  elc- 
ment central: I'existl.ncia d'una 
m a  d 'ohra a h u n d a n t  i barata ,  
(colpejada per carlinades i crisis 
perihdiques) qiiecomptava amb 
una tradici6 manufacturera pre- 
via. i I'experii.nciaacumulada per 
~ i i i  procés fahril als nuclis urhans 
q u e  Iiavia crea1 iina incipient 
cultura industrial. Prrúltim. perii 
i ioen darrerlloc, cal esineiirariin 
factor qtie an;i prenent prolago- 
nismea mesura queensaccistem 
a les acahalles de segle: Ens refe- 
r ima  la voluntat drls industrials 
d e  cercar un tipus d'estahliinent 
alliinyat del model urhi.  Així. al 
relatiu aillaniciit de la fabrica cíc 
riii, s'alegia iin conipnncni  d e  
control social i de dosilicat pater- 
nalistnepatrr>nal qiic. al llargdels 
anys. Iiavia d'isdcvenir el t r r t  
mes caracicrístic d e  la vida i el 
trehall a les cnlimies indiistrials. 
Un projecte coriservadi~r i aiit jr- 
qiiic que  cercava la p m s n c i d  a 
travé< del Iligain trrhall-liabitat- Obres d e  reformes al canal <Iticcii,ii.xtil. i era ~ e o  dcl Corlirrr. 
gc, ial qiial ,.liiafegia tina filoso- d e  la colbnia del Pelut (1935). siihniiiiistrava niad'iihra frnicni- 
fia paternalista que  impregnava 'ON" na a la cnliinia Fohra i Coots d r  
tots els aspectes d e  la vida a la Biirgonyi. Diris el mateix niiini- 
colhnia. cipi. riii avall. trohem la cnliinia 
Peri). corn s'ha recordat. no hi Y??rhcri?. iiiésciiiiegiida riel sohre- 
ha dorscoliiiiies iguals. Lhitrrri- 
gcneitat dcls establimeiits. els 
diversos orígens dcls seiis prnpi- 
etaris. la difrrent escala dc Iesem- 
p r e s a  i ciilhiiies ciinstr~iidcs. els 
servris i eqiiipaments qiie rife- 
r icn als seiis trehalladors, les 
diferCncies arq~ii iect i iniques i
iirhanístiqucs. la iip<ilcigia clels 
hahitaigesohrers. la vida cultiira 
i associativa ... etc.. mostren trets 
diferencials que  Ian difícil uiia 
caract~~ritzaciii coniiina. 
Segnns a la croniilogia de I'es- 
tahlinicnt. miiltescolirnirs. i lihri- 
qiies d e  riii apriifitareii aiitigiies 
explritacions prciiidiistrials. A 
Malars. esta datada tina de lespri- 
mereseuplr>taciiiiis tPxtilsdelTer. 
Ja el 1521 acnllia molins farinersi 
drapen. icl 1827craconsiderat un 
niicliinciiisirial. Druanysinéstard 
fnu destruitpclscarlins. La recons- 
truccih s'inicia després d e  la f i  de 
la primera piicrra civil. el 1842, 
qiian el5 fahricants Icicals, Molflr. 
Grflell i Cifl torrien a aprofitar les 
infraestriictiircs hidraiiliqiiesper 
a la priidiiccii, tPxtil. La seva 
traiisfiirinaciii eii ciili)iiia ér deu 
alr germans Rifa i Munt. provi- 
n rn t sde  Manlleii. qiie el 1880la 
d i~ ta ran  d'iin griili d'haliitatges, 
hotiga i iina capellcta. Es tracta 
d'iina cciliiiiia poc desenvolupa- 
da i miili dvpenent de les veines 
pohlacions d e  Manllco i Roda de 
Ter. En I'alirc extrcm del model 
colonial.podem csmeiitarla Far- 
pa de BchiC. sitiiada riiianiiint al 
limir eiiire leí cnmarqiics d'Oso- 
na i el RipollPs. ES iin dels inajiirs 
eqtahliment5 tCxtils del Ter. i re- 
presenta, juiitainenr amh Sali~ii 
i Horgonyi. iin escepci<irial cas 
de colonialisine d c  la rniintanya 
caialaiia pel capital estraiiger. In- 
augurada  el 1899, és iihra d e  
I'eiiginyer siiis Ediiiond Bebib. 
propietari d'altreifahriq~iesti.x- 
tilsa Siiissa. Sitiiada a scihred'iin 
aiiiic molí. o n  tainhé lii havia 
Iiagiii Liiia larga al seglr XVIII. la 
crilhnia concixera siiccessives 
ampliaci~>iis el 1917 i el 1924. 
dv~envcilupant iin veritahle po- 
hlamcnt qiic dispiisava d e  tres 
niiclis d'hahitatpcs, viries hiiti- 
giirs. ciroprrativa. bar. sala d c  
reiiiiioiis. esciil,~. ciiicnia. caiiip\ 
d'esports, residi-ncia pels direr- 
tiiis. Iiaixadordcl treiii unacape- 
Ilaambsacerdiit. El descnviiliipa- 
m e n t  u r h i  d e  la ci)liinia. que 
contrastava aiiib el petit iiiicli 
miiiiicipal d e  les Lli)sses, va fer 
plantejar  la segregaciii c o m  a 
inunicipi independint  el 1927. 
peri) la proposta iiova proiperar. 
Encaraalsanysseixantadil seglr 
passai, es va transforinar ~ i i i  dclc 
conjiiiitsd'liahitatgespcrallotjar- 
hi joves trehalladors proccdentq 
d e  z o n e s  ru ra l s  d e  Caí tcl la  i 
Andalusia. Estcsaa Iianda i han- 
da del Ter. la nionurnentalitar de 
la Farga d e  Behi6 miistra encara 
avui la importaiicia qiiearribaren 
a assolir aquests piitilameiits iii- 
dostrials. 
Teravall es va sitiiar la cnliinia 
de la Mamhla.al municipid'Orís. 
u n  dels pocs casos que  gaiidircn 
d e  I'rstatiit d e  ciili~nia (1882) .  
Havia estal constriiida i i i i  a n y  
ahans per la societat Fatli i Veliil. 
quelavaacabarvcnrntals indii3- 
trials Ramiin Compte i Cristi>fol 
Viladomat. La Mamhla repel nom 
d'una ermita priipera i va albergar 
tina ntimbrosa coliinia olirera. 
Jordi Clua ( 5 )  ha desvetllat els 
plets mantingiits per la Mamhla 
contra elspropietans de Vila-seca 
primer, ielsdeBorgonyi mésiard. 
pertal de millorarl'aprofitaineiit 
hidraiilicde la fibrica. 
La Mamhla és tina de les coli)- 
nies inés desciinegiides del Ter 
mitja. Comptavaamh~ii i  har. iiiia 
londa i un fririi de pa. Duraiii la 
retirada repiihlicana va patir ini- 
portants danys. Als anys scixan- 
ta. qiian ja noesdedicava a la pro- 
i i i i i i i  [lcl Pcliii. pcr I ' , i i i i i p  ado- 
hcr ia  qi ic  I i i  Iiavia Iiagut e n  
aqiiert iiidret delTcr. Propictatde 
la laniília C a l v r t .  faliricaiits 
harccl i>i i ini  anih f ihr iqi ies  a 
Vilassar de Ilalt, d'iiri e r rn  origi- 
naris. i a Caniprc>d~iii. cl5germans 
Calvei aconregiiiren I'estatiil d e  
coliinia prl Pcliit rl 1879. A dile- 
ri,iicia d e  la Mainhla, el Prliit 
foii obra d'iiii iii<íiistrial atípic: 
Ediiard Calvct (1875- 19171. d e  
caracicr inniivatliir i defensor  
aferrissat dcla rn<idcrnii7acih in- 
dilsirial. Arraiid'iiii incciidi prn- 
diiit el 1x89, <+S propirtarisapr~>- 
fiiarrn la ciiiisidcraciiidc cnlhiiia 
pcr  a realii7ar iiiia iniliortant 
aiiipliaciii. 
El Peliit arrihi a dispiisar d'tin 
cr>niiiiit d'lialiitatpes per als ire- 
Iialladors, hoiipa. Ioiida. casapels 
dircctiii5i iiiia *ingiilarriiiiad'es- 
barjo voltada d'iiiis inajcstiiiisiis 
jardins. Lcsprir ici~iaI~c~insir i icci- 
nncsiin de Ic\prinicries del scplc 
XX. AnvcdciprC5. Ediiard Calvci 
riicarrcgi la c ~ i i s t r u c c i ~ i  d'iina 
capellaa I'ar<liiitr<rc Aiiti>iii Gaii- 
di. (el qoal i'i Iiavia conitriiit la 
casa de I'iiidu<trial al carrercasp 
d e  Harcclona). perii la rnnrt prc- 
iiiatiira clcl faliricaiii va friistrarcl 
pnijecte. Leniprcsa pass:iainans 
dclaS.A.Y~i~bcr~ ia l i i ia lsdelsanys 
viiit. Vi~ltada d'iina graii liiica 
agrícola. la c<rli>iiia Iiresciita iin 
a>pccti, niajcstiiiis. nialgrai e n  
Calvet no va ~ i r ~ d c r  iilniinar rl 
se11 prc~,jcctc, coloiiial. 
Al tcriiie dc Sant Vicens deT11- 
rellí, trohrni la c<ilhnia d e  Vila- 
seca. ,>lira d'iiidii~trials nianlle- 
iicncs. i rec<iiiegiidaconi acoliiiiia 
iiiilusirial de\ ile 18.40. Ley iihrrs 
de constriiccií~ acaharen I'any se- m 
güent. ivaestahlir-hidiiesrmpre- 
ses dilereiits: Alnietla, Sindreii i 
Piigct, i Filatiiris Marcet. Es trac- 
la d'i i i ia col i~nia desenvolupada 
qiiedisposa &un importantnucli 
d'hahitarges, fonda. fleca. conpc- 
rativa. església, escola pera nens, 
i dos inipi>rtants casal5 on  feien 
estades els prcipietaris, peri i  que 
ha istat eclil~sada per la veina co- 
l i ~ n i a  de Rorg i iny i .  prohable- 
I 
ment la més inipi ir tant del Ter. 
Inaugurada e l  1895. fou ohra 
d'indoítrialsesc<icesos. els Coats. 
que el 1903. s'associaren amhcls 
Fahra iP«nahellacatalans.Frahra 
i Coair esdevindri  el mi>del de 
coliinia total, amh ii i iesdimcnsi- 
i ins impiinents. iin i i rhan ismi  
singiilar. irispirat en  e l  mi idel  
hrir inic. i i i i ia cii lminaciii de les 
prtiprisies indiistrialssi~bre pater- 
nalisme social. Trehallar als "an- 
glesos" era u n  { ir iv i lcgi per als 
nhrers del Ter n i i t j i .  
La Coromina. I 'única coli>iiia 
situada dins e l  terme de Torellii, 
fn i i  ohra dels fahricanis locals 
Jilsep Pericas i Ranion Boixeda, 
que tenipsavcnirhavicnd'csde- 
venirpriidiicti~rsd'electricitat r iu  
ani i in i .  Es tracta d'i i i ia cr>lirnia 
mitja. dotada d'liahitatges. casa 
de I'amo, csglósia (ohra de I'ar- 
qiiiteclc Jiisep M Pericas. f i l l  del 
propietari). i la resta de serveis 
hisics. Mi111 propera a la c i~ lonia 
Pericas. perii ja diiis i l  ni i inicipi 
de MasiesdrV«ltrega, trohem u n  
casexcepcional. la cnliinia metal- 
Iúrgica Lacanihra. 
Els origens d'aquesta empresa 
cal sitiiar-losal harri harcel~inidc 
la  Barcelo i ie la.  o n  Francesc 
Lacanibra Print va aixecar i ina 
fui idici i i  e l  1808. El 1852 I'eni- 
presa es trasllada alTer, ori a m6s 
dedispi>sard'iin impi~r tantapr i i -  
f i tainrnt hidrAulic, reciiprra tina 
I larga t rad ic i i i  i i ie ta l . lúrg ica 
preiiidustrial. la de les aiitiyues 
fargurs de Ics valls del Ter i del 
Ripiilles. Cr~nstriictordec~~l~ertcs 
niet i I~ l iquesde vaixcll i drcaldr-  
res d'aram, la ciilonia de I'Aram. 
ctim 6s ccinrg~ida l Vciltreganes. 
va arribara disposard'un impiir-  
tant nuc l i  d'hahitatges. hotiga. 
camp d'esports, centre social. i 
residencia per als directiiis i pr<r- 
pietaris. A l  l larp del  seglc XX, 
Lacamhra "ciilonitzara" hona pan 
del poh lamrn t  v c i  de Vinyrilcs 
d'Orís, amh la ciinsiriicció d ' i in  
g r i i ~ >  i.\a'I.ir i i i f i  i i t i i i  i i i i i l i  il'11.i- 
Iiitatgc\ i icr al\ ireliallad~ir\ de la 
Farya. La infliii.ncia(I'aqiiestspri~- 
pietariss'estenpiii.atota la valldel 
Ges. Uncxemplrpriiusigiiificaliu 
(«u la construccid d'iina nova ca- 
serna peralsmossosd'esqiiadrade 
Torelli i el 1929, financada pels 
Lacamhra. 
Ri i i  avall, al terme de les Masi- 
es de Riida. perir mti l t  properesal 
niicli iirhi de Roda deTer, t rohrm 
les diles darreres coliinies indiis- 
trials del T?r miija. Saloii i Ciidii l 
Drel, avui practicarnent desapa- 
regudcsarrandelaco~istr~ccilide 
I'rmhassament de Sau als aiiys 
seixanta. Totes duesesvanbene- 
ficiar de I'estatiit de coliinia. fet 
que va provncar ii i is gravíssinis 
prohlemcs finaiicersal petit m u -  
nicipi de les Masies di irai i t  ai iví.  
La colonia de Saloii (nom qiie 
rebia iin ant icmi i l i i in  es va siiu- 
ar la fihrica), Cs ohra d'industri- 
als francesns arrihats a Roda de 
Ter el 1852. Els germans Raurirr 
intrt>duiren els teixits de piqi i6 
blancelabi~ratainhiiIrrsjflcqu~ird 
alTer,ieI 1862. cnnslriieixen tina 
gran fahrica de r iu  a I'indret de 
Saloii a les Masies de Roda. u n  
crinihinaren e1 procés de li lati ira 
i tissaige. Situada ei i  u n  caracle- 
risticmeandre drlTer. f«iiiieer.s- 
saria la c<instriicciiid'una palan- 
ca sohre el riii per facilitarl'accés 
dels trehal ladi ir< a la ci i lonia. 
Saloii \,a esdevciiir i i i ia  cnliinia 
i i i i i l t  descnviiluliada, ariih Iiahi- 
t.ltges per als i~brer í ,  ccii i iomai - 
aiiih mone<les priipirc-. cicolrs. 
bar, sala de hall.. etc. La seva ar- 
qii iterti ira ensrrmet a inllitCiici- 
r s  Iranccs(.s. d ' i~ r i  eren originaris 
el.iseiis Iiindadorr. Malgratel s i i i  
volpi i t  ai l lamrnt. la p r i~x in i i i a r  
ainh Roda de Tvr fa ile la coliriiia 
de Salnii iiii hgiii escriiplc i le les 
La colonia del Pelut. a la segona 
decada del segle XX. iFoNs MITI 
relacinns entre ciiliinies i mi in i -  
cipis. Qi ian a linalsdelsanysqiia- 
ranta del seglc XX s'inicii la gran 
imniigraciii peiiinsular. els Raii- 
riervanci~ntraciarpriipsdefami- 
lies a pohlacions d i  JaCn i C i ~ r -  
dava, i van constr i i i r  iin grup  
d'hahitatges a Roda per als noiis 
trehallad<irs.Anysahans. el 1910. 
aman delsdisturbispriivocatsper 
la introdiiccii ide Iesciintinuesdc 
filar, els priipietaris de Saloii ha- 
v ien finanqat hona purt de les 
ohresdeconstriicciiid'iina caser- 
na de la Giiardia Civil a Roda. El 
taranna i la  personalitatdelsscus 
priipietaris va ler de Saloii tina 
"colirnia d i fer i i i i " .  
Al inateix miinicipi. la coliinia 
de Ciidol Dret represenia I'altra 
cara de la mtineda. Srmbla que 
des dels anys quaranta del XIX 
s'apnifitava. pcr filatiira. iin an- 
t icrni i l ía I'indretconegiit com a 
Codo1 Dret. El 1871, la ra6Bosrli. 
/~Iirrsil i Cio, demanen permis  
d'apriifitainent h idr i i i l icpera la 
constriiccii i d'i ina fabrica de f i -  
lats. L'aillamcnt de I'indret ohli- 
gara a la ci~nstriiccii, d ' i in  petit 
nuc l i i~ i iee l  IR82 rehCI'estatiit de 
ciiliinia. Ri imii ld Riisch i Alsina 
fo i l  e l  f i indadi i r  d ' i ina co l i ~n ia  
desenvi i lupada que  a r r i h i  a 
comptarainb diis carrers d'hahi- 
taiprs. escola. capella, bar, i torre 
del i l irec~i>r. Btina par1 (le la m i  
d'ohra femenina de la fihrica re- 
sidia als munic ip is  de Folyue- 
r i~l i .s.  TavGrniiles. les Mas i i s  i 
Roda de Ter. fet qi ic d i~nava a la 
ciili>nia tin carictermésiihen qiie 
cldclavcina Sali>ii.Alsaiiyctrcn- 
ta I'eniprcsa pass; a maiis de la 
Llfii&?r I ~ i , i r ~ . ~ l r i ~ ~ /  Al,qod~?rrera, i(1~1- 
rant la criG i ~ ~ s l i l q i ~ c  prc<cci~ 1 ' ~ s -  
clatdelaGiierra Civil. la fil>ricava 
estar a pi int de drsal>areixer. Ni i-  
r n k  la i i i tervi~nci i i  dcls corisistii- 
rismunicipalsde Riida i les Mari- 
es evitaren iin iai icaincnt q i ie  
liagiiés pri idi i i i  i i f i  daltahaixa les 
diiespoblaci<ins. Alsaiiysqiiaran- 
ta Ciidril passia niansdclpriihom 
fraiiqiiistaJiiliiiMiifio?.iRarni~nel 
que la va dirigir fi i isal seu taiica- 
mcnt  dr f in i t i i i  el 1964, qi iai i  les 
a i~ i i es  del paiitA de Saii cohriren 
la priciica tiiitalitai de la aili>nia. 
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